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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada 
waktunya (Pengkotbah 3:1) 
 
Dunia membutuhkan pemimpi. Dunia juga memerlukan pelaku. Tapi di 
atas itu semua, dunia memerlukan pemimpi-pemimpi yang mewujudkan 
impiannya.(Sarah Ban Breathnach) 
 
Tetaplah rendah hati dan berkepala dingin. Jangan pernah menonjolkan 
diri, tapi pastikan Anda melakukan sesuatu yang besar. ( Deng Xiaoping ) 
 
Kekuatan berasal dari keheningan hati yang mengalami penderitaan 
panjang, bukan di tengah-tengah kesenangan. (Arthur Helps) 
 
Kupersembahkan skripsi ini teruntuk: 
 
Bapak dan Ibu terkasih 
Adikku tersayang 
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Abstrak 
 
Siegel dan Marconi (1989) dalam Yenti (2003) mendefinisikan partisipasi 
penyusunan anggaran sebagai keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran 
tersebut pada pusat pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan. Manajer 
yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran diberi kesempatan untuk ambil 
bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap target anggaran. 
Hal ini sangat penting karena manajer akan merasa lebih produktif dan puas 
terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan beprestasi 
yang akan meningkatkan komitmen yang dimiliki. 
Penelitian ini dilakukan terhadap para manajer menengah yang bekerja 
pada perusahaan manufaktur di Yogyakarta. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada manajer 
menengah perusahaan manufaktur yang terdapat di Yogyakarta. Jumlah responden 
dalam penelitian ini sebanyak 42 orang. 
Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa manajer-manajer 
menengah perusahaan manufaktur yang menjadi responden dalam penelitian ini 
memiliki partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran. Hal ini ditunjukkan 
dari nilai rata-rata (mean) sebesar 5,0595. 
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